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Carlos Torreiro
El 29 d'agost mor d'un atac de cor a
Barcelona a l'edat de quaranta-nou
anys el periodista Carlos Torreiro
Gómez. Nascut a Montevideo (Uru¬
guai) el 1960, era llicenciat en Perio¬
disme i tenia una llarga experiència
professional en l'àmbit de la comunica¬
ció audiovisual. En el moment de la
seva mort, era director de continguts de
la xarxa de Televisions Locals (XTVL),
grup vinculat a la Diputació de Barce¬
lona. En l'exercici de la carrera, va tre¬
ballar als serveis informatius de la
Cadena SER i va ocupar el càrrec de
sotsdirector d'Informatius a Ràdio Na¬
cional d'Espanya a Catalunya. També
va ser director d'Informatius d'Antena
3 a Catalunya i cap de Política, societat
i cultura a Televisió Espanyola a Cata¬
lunya. En l'àmbit local, fou director de
Radiotelevisió de L'Hospitalet (2000-
2004). A la Xarxa Local va impulsar la
informació de proximitat i l'intercanvi
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